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バングラデシュにおける畜産研究・普及の展開
―小農への振興事業と国際協力―




































































Table１ Sectoral share of GDP in Agriculture（２００４―０５）
Group Share in total GDP（％） Sectoral share of GDP（％）
Change １９９４／９５ ２００４／０５ １９９４／９５ ２００４／０５
Agriculture ２６．０１ ２１．７７ １００．００ １００．００
Crops １５．４３ １２．１９ ５９．３２ ５６．００
Forestry １．９５ １．７９ ７．５０ ８．２２
Livestock ３．４２ ２．９３ １３．１５ １３．４６
Fisheries ５，２１ ４．８６ ２０．０３ ２２．３２



















Fig. 1 Lingkage of the Organization Influencing Livestock Development in Bangladesh



























































Cattle ２１．５０ ２１．５７ ２２．３９ ２２．６７ １０５．４ １０５．１
Buffalo ０．５７ ０．７２ ０．９２ １．１１ １９４．７ １５３．５
Goat １３．５６ １２．９２ １６．２７ １９．１６ １４１．３ １４８．３
Sheep ０．６７ １．６９ ２．１１ ２．４７ ３６８．７ １４６．２
Chicken ６１．０９ ９７．５５ １４２．６８ １８３．４５ ３００．３ １８８．１











Deshiは North Bengal Gley, Dhaka type, Faridpur typeに代表されるも























































































企業として Biman Poultry Complex社，Phoenix Poultry社，United Food


























































商業的養鶏部門としては，民間の Eggs and Hens Ltd.がパイオニア的な
存在で，１９７３年に発足している。次いで，Biman Poultry Complex, Phenix





































なっており，大手農民資本の Bangladesh Milk Producers Cooperative Un-
Table４ Dairy production system and milk price
Production system
Average Production and price of milk
Cow / head Kg milk / cow Tk / Kg milk
Rural １．３０ １．２０ １２．８０




Source: Annual Report２００４．Bangladesh Livestoock Research Institute（BLRI）
－ 214 －
ion Ltd.（BMPCUL：通称 Milk Vita）が６３．８％を占め，傘下に生産農家
９０，０００戸を擁している。次いで，大手 NGO の BRAC による Aarong の
１６．２％（２８，０００戸）となり，他に Grameen Mostsha, Pasusampad Founda-
tion, Pran, Amo−Milk, Aftab Dairy, Tutip, Silaidah, Bikrampur Dairy,
Savar Dairy等が参入している。
特に，小農への畜産振興に向けた，畜産局への援助協力事業の Commu-
nity Livestock and Dairy Development Project（CLDDP：１９９９－２００４年）
は，国連機関の UNDP（United Nation Development Program）と FAO








Table５ Forage feeding effects on dairy production
Parameters
Feeding effect of forage
Before After
Forage supply（kg） ９．８ １８．０
Straw supply ８．０ ３．２
Concentrate supply ７．２ ６．２








































































search Management Project：１９９７～２００１年／World Bank協力），②家禽




（Red Chittagong Cattle Breed Development and Conservation Pro-
ject：２００６～２０１０年／GoB），②在来山羊の育種改良事業（Conservation
and Improvement of Native Sheep Project／GoB），③雇用創出と貧困軽
減への畜産技術開発試験（Development and Testing of Livestock Technol-





Research Institute／ナイジェリア），IAEC（International Atomic Energy
Commission／国連），World Bank，FAO，JICA等との交流があげられ，
政府関係や NGOとの連携では，BAU（Bangladesh Agricultural Univer-
sity），BARC（Bangladesh Agricultural Research Council），の他 BRAC，
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